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Judul Skripsi: Hubungan Daya Tarik Emosional dalam media sosial 
Instagram dan interaktifitas komunikasi dalam media sosial 
Line, WhatsApp & Instagram dengan Minat Beli Konsumen 
Generasi Z pada Precious Party Planner 
Nama   : Diah Ayu Retno Wulandari 
NIM  : 14030114120027 
 
Berbagai sosial media yang digunakan untuk melakukan bisnis adalah facebook, 
youtube, dan Instagram. Termasuk dengan Precious Party Planner yang juga 
menggunakan Instagram untuk mempromosikan kegiatan bisnis, hingga 
mendapatkan sikap positif dari konsumen yang berupa follow, impersion, 
enggagement, saved, dan like dengan total 51.439 dan menggunakan Line, 
WhatsApp & direct message Instagram untuk melakukan kegiatan komunikasi 
dengan mendapatkan 68 pesan dalam kurun waktu 3 bulan.  Namun kondisi real 
menunjukan hanya ada 13 pengguna jasa Precious Party Planner,.  Jumlah 13 ini 
tidak mencapai target penjualan yang seharusnya 11 pengguna jasa setiap 
bulannya. Tujuan melakukan penelitian ini adalah untuk menjelaskan hubungan 
daya tarik emosional dalam media sosial Instagram akun Instagram Precious Party 
Planner dan interaktivitas komunikasi dalam media sosial (Instagram, Line, dan 
WhatsApp) dengan minat beli konsumen sebagai generasi Z. Teori yang 
digunakan untuk menghubungkan variabel daya tarik emosional dengan minat 
beli adalah Model Sikap Terhadap Iklan dan untuk menghubungkan variabel 
interaktifitas komunikasi dengan minat beli adalah Model Perilaku Konsumen 
Komunikasi-Hubungan dari Francesco Nicosia. Penelitian ini merupakan 
penelitian kuantitatif dengan tipe eksplanatif asosiatif. Penelitian ini dilakukan 
pada 80 responden yang telah memfollow akun Instagram Precious Party Planner, 
berusia 18-24 tahun dan pernah berkomunikasi melalui Line/WhatsApp/direct 
message Instagram  pada bulan November-Maret. 
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Korelasi Kendal Tau 
dengan hasil bahwa terdapat hubungan positif di setiap variabelnya. Nilai korelasi 
variabel daya tarik emosional dengan minat beli konsumen pada jasa Precious 
Party Planner adalah 0.537. Nilai korelasi variabel interaktifitas komunikasi 
dengan minat beli konsumen pada jasa  Precious Party Planner adalah 0.488. 
Hasil tersebut memberikan saran kepada Precious Party Planner untuk 
meningkatkan daya tarik emosional dan interaktifitas komunikasi untuk 
meningkatkan minat beli. 
Kata Kunci : Daya Tarik Emosional, Interaktifitas Komunikasi, Instagram, Line, 




Title : The Relationship between Emotional Appeals in Instagram 
Social Media and Interactivity Communication in Line, WhatsApp 
& Instagram with Purchase Intention The Z Generation in the 
Precious Party Planner 
Name  : Diah Ayu Retno Wulandari 
NIM    : 14030114120027 
 
Various social media used to do business is facebook, youtube, and 
Instagram. Precious Party Planner is one of many business that also using 
Instagram to promote business activities, and get a positive respond from 
consumers in the form follow, impersion, enggagement, saved, and like with a 
total of 51,439 and also using Line, WhatsApp & direct message Instagram to 
communication with costumer by getting 68 messages within 3 months. But the 
real condition shows there are only 13 service users Precious Party Planner. This 
13 engagement does not reach the target sales of 11 service users every month. 
The purpose of this research is to explain the relationship of emotional appeals in 
Precious Party Planner Instagram account and interactivity communication in 
social media (Line, WhatsApp, and Instagram) with purchase intention as Z 
generation. The theory used to connect emotional appeals variablel with purchase 
intention is the Attitude Against Advertising Model and to explain about the 
relation of interactivity communication with purchase intention is Consumer 
Behavior Communication-Relationship Model from Francesco Nicosia. This 
research is quantitative research with explanative type of asociative explanative. 
This study was conducted on 80 respondents who have admited Instagram 
Precious Party Planner account, aged 18-24 years and had communicated through 
Line/WhatsApp/Instagram direct message in November-March. 
The analysis is Kendal Tau Correlation analysis with the result that there is 
a positive relationship in each variable. The correlation value of emotional 
attractiveness variable with consumer buying interest in Precious Party Planner 
service is 0.537. The correlation value of communication interactivity variable 
with consumer buying interest in Precious Party Planner service is 0.488. These 
results provide advice to Precious Party Planner to improve emotional appeals and 
interactivity communication increase Purchase Intention. 
 
Key words: Emotional Appeals, Interactivity Communication, Instagram, Line, 





Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan anugrah 
yang diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 
“Hubungan Daya Tarik Emosional dalam media sosial Instagram dan 
interaktifitas komunikasi dalam media sosial Line, WhatsApp & Instagram 
dengan Minat Beli Konsumen Generasi Z pada Precious Party Planner” sebagai 
salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Komunikasi Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro. Penelitian ini dilakukan 
untuk mengetahui hubungan daya tarik emosional dan interaktifitas komunikasi 
dengan minat beli pada Precious Party Planner. 
 Skripsi ini terdiri dari empat bab yang diawali dengan pendahuluan. Pada 
bab pendahuluan membahas kondisi dan permasalahan Precious Party Planner, 
data-data yang menunjuang, tujuan dari penelitian, peneliti-peneliti terdahulu dan 
teori-teori yang digunakan. Bab dua berisi hasil uji validitas dan realibilitas serta 
temuan penelitian dari responden, yang disajikan dalam bentuk tabel dan 
diagaram. Bab ketiga dipaparkan hasil uji hipotesis serta pembahasan dari ketiga 
variabel yakni daya tarik emosional pada media sosial Instagram, interaktifitas 
komunikasi pada media sosial Line, WhatsApp, dan direct message Instagram, 
dan minat beli konsumen. Pada bab IV berisi kesimpulan dan saran yang 
diberikan penulis untuk Precious Party Planner. 
 Penulis berharap skirpsi ini dapat digunakan sebaik-baiknya dan 
bermanfaat bagi kemajuan ilmu dan kemajuan bidang pendidikan dan bagi pihak-
pihak terkait termasuk siapapun yang membaca dan mempelajari penelitian ini. 
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Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata 
sempurna. Sehingga penulis menerima kritik dan saran engharapkan kritik serta 
saran yang membangun guna kemajuan skripsi ini di masa yang akan datang.  
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